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Sense garantir un subministrament energè-
tic i competitiu no és possible garantir el 
desenvolupament ni el benestar d’un país. 
L’energia és un sector transversal que afec-
ta el conjunt de la societat. En plena era 
de canvis tecnològics, d’inestabilitat geopo-
lítica i de creixent necessitat per mitigar el 
canvi climàtic, totes les societats modernes i 
industrialitzades treballen per dissenyar sis-
temes energètics que, més enllà de garan-
tir el subministrament als ciutadans, siguin 
eficients, competitius i ambientalment sos-
tenibles. Actualment, el sistema energètic 
mundial es troba en ple procés de transfor-
mació. L’augment de la demanda d’energia, 
la volatilitat en els preus dels combustibles 
fòssils, l’arribada de les energies renovables 
o la necessitat de reduir les emissions con-
taminants són alguns dels factors en què es 
basa aquest canvi en profunditat.
Catalunya s’ha de ressituar i guanyar una 
posició en el nou context energètic mun-
dial que s’està configurant pas a pas. Per 
aquest motiu, el passat 9 d’octubre de 
2012, el Govern de la Generalitat va apro-
var el Pla de l’energia i canvi climàtic de 
Catalunya 2012-2020, que és el full de ruta 
que la Generalitat ha dissenyat per donar 
resposta a aquest repte i complir amb els 
objectius de la Unió Europea en matèria 
d’energia i canvi climàtic.
És la primera vegada que Catalunya ha abor-
dat les polítiques energètiques i climàtiques 
de manera conjunta i coordinada a través 
dels diversos departaments que hi estan 
implicats. El Pla de l’energia i canvi climàtic 
de Catalunya 2012-2020, que s’ha elaborat 
conjuntament entre l’Institut Català d’Ener-
gia, la Direcció General d’Energia, Mines i 
Seguretat Industrial, i la Direcció General 
de Polítiques  Ambientals,  té per objec-
tiu contribuir a aconseguir una economia i 
una societat de baixa intensitat energètica i 
també de baixa emissió de carboni, innova-
dora, competitiva i sostenible.   No parteix 
del vell axioma segons el qual la planificació 
energètica és la instància impulsora i l’acció 
ambiental és el factor limitador. Tot el con-
trari, integra els vectors ambientals al cor 
mateix de la planificació, en la prevenció del 
canvi climàtic, però també en sintonia amb 
altres aspectes de la sostenibilitat, entre els 
quals hi ha la sostenibilitat econòmica.
La principal novetat d’aquest model és que, 
per primera vegada, no serà tan important 
la gestió de l’oferta d’energia com la gestió 
de la demanda. Hem de ser conscients que, 
en un context com l’actual, l’estalvi i l’efi-
ciència energètica s’han de convertir en la 
primera font d’energia de Catalunya. Això 
significa que entre tots hem de ser capaços 
de consumir menys energia i aprofitar-la 
millor; aquest és un dels camins més ràpids 
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línies de treball i les prioritats per aconse-
guir una reducció del consum d’energia en 
un 20,2%, augmentar fins al 20,1% el pes 
de les energies renovables en el consum 
d’energia primària i reduir un 25,3% les 
emissions de CO2 del cicle energètic, jus-
tament en la línia de l’objectiu 20/20/20 
determinat per la UE.
Aquests reptes són importants, però no 
inabastables, i persegueixen l’objectiu prin-
cipal d’aconseguir una economia i una soci-
etat de baixa intensitat energètica i baixa 
emissió de carboni, innovadora, compe-
titiva i sostenible a mitjà i a llarg termini. 
Per aconseguir-ho, s’han identificat grans 
línies d’acció orientades a posar l’accent en 
la gestió de la demanda. Per exemple, dins 
de l’estalvi i l’eficiència energètica s’assenya-
len, entre d’altres, l’edificació i la mobilitat 
sostenible com a grans àmbits dins dels 
quals s’han d’establir mesures concretes i 
detallades dirigides a potenciar la rehabili-
tació energètica d’edificis i a impulsar l’ús 
del vehicle elèctric i la intermodalitat. Les 
polítiques de reducció del consum d’ener-
gia, a més, tenen un impacte immediat en 
la consecució dels objectius de reducció de 
les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.
que tenim a mà per guanyar competitivitat 
i disminuir l’impacte de l’activitat humana 
sobre el medi natural sense perdre el nivell 
de benestar.
Per avançar en aquest camí és necessari 
que tot el país sigui capaç de canviar la seva 
mentalitat i adquirir nous hàbits i pràctiques 
en el consum d’energia. La Generalitat ani-
rà al davant i donarà exemple amb mesures 
com el Pla d’estalvi i eficiència energètica 
als edificis públics, però la conscienciació 
ciutadana és imprescindible per reduir la 
intensitat energètica de la societat catalana.
El Pla de l’energia i canvi climàtic de Cata-
lunya 2012-2020 també fixa altres línies de 
treball, com per exemple un augment en 
l’ús de les energies renovables, la millora de 
les infraestructures energètiques del país o 
l’aposta per l’R+D+I en aquest camp. No 
hem de perdre de vista que, més enllà dels 
objectius que fixa el document, la respon-
sabilitat principal de la Generalitat és ga-
rantir un subministrament energètic fiable, 
de qualitat i competitiu. I per a aquest fi 
necessitem instal·lacions de generació —
com més autònomes i menys contaminants 
millor— i de transport d’energia, i els me-
canismes per investigar noves fonts energè-
tiques i noves tecnologies o optimitzar les 
ja existents. 
Un pla necessari per a una societat 
moderna i competitiva
La Unió Europea va dissenyar els seus ob-
jectius climàtics i energètics a través de 
l’estratègia 20/20/20 per a l’horitzó de l’any 
2020. És a dir, 20% d’estalvi en el consum 
d’energia, participació del 20% de les ener-
gies renovables en el consum d’energia final 
i reducció del 20% en les emissions de ga-
sos causants de l’efecte d’hivernacle. 
El Govern de la Generalitat de Catalunya, a 
través del Departament d’Empresa i Ocu-
pació i del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat, ha assumit plenament aquestes 
orientacions europees, que queden reflec-
tides en el Pla de l’energia i canvi climàtic 
de Catalunya 2012-2020. El pla estableix les 
El pla també incideix en l’aprofitament de 
les energies renovables a Catalunya, per a 
la qual cosa defineix les accions necessàri-
es per fer més efectiva la seva implantació. 
Així, es fa una aposta per la consolidació 
de determinades fonts d’energia autòctona, 
com l’energia eòlica terrestre i marina, la bi-
omassa forestal i l’energia solar, entre d’al-
tres, tant per al seu aprofitament elèctric 
com per als seus usos tèrmics.
D’altra banda, l’aplicació del pla ha de signi-
ficar la consolidació d’un sector econòmic 
directament relacionat amb l’estalvi i l’efici-
ència energètica, les energies renovables o 
la reducció d’emissions de CO2 a l’atmosfe-
ra. Es preveu que el pla induirà a inversions 
per un total de 24.600 milions d’euros, dels 
quals 1.790 correspondran a les administra-
cions públiques, amb la qual cosa es preveu 
que es puguin generar fins a 70.000 llocs de 
treball. El sector energètic es pot convertir, 
en aquests moments difícils, en una de les 
vetes de mercat que contribueixi a fer que 
el conjunt de l’economia avanci cap a la sor-
tida de la crisi i cap a un model econòmic 
molt més competitiu.
..........
El sector del transport és el principal 
consumidor d’energia final de Catalunya, ja 
que n’absorbeix gairebé el 40% del total.
..........
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Els deu eixos estratègics 
1.  Les polítiques d’estalvi i eficiència ener-
gètica seran clau per assegurar la conse-
cució d’un sistema energètic sostenible.
2.  Les energies renovables com a opció es-
tratègica de present i de futur.
3.  La política energètica catalana ha de 
contribuir als compromisos europeus de 
reducció de gasos d’efecte d’hivernacle 
dins de la UE.
4.  La consolidació del sector de l’energia 
com a oportunitat de créixer econòmi-
cament i crear treball qualificat.
5.  La millora de la seguretat i la qualitat del 
subministrament energètic i el desenvo-
lupament de les infraestructures energè-
tiques necessàries per aconseguir el nou 
sistema energètic de Catalunya.
6.  Les polítiques energètiques i ambientals 
han de tenir estratègies coherents per 
aconseguir un futur sostenible.
7.  Accelerar l’impuls a l’R+D+I de noves 
tecnologies en l’àmbit energètic.
8.  L’actuació decidida de la Generalitat i al-
tres administracions públiques catalanes 
sobre el nou model energètic com a ele-
ment exemplificatiu i de dinamització. 
9.  Portar la política energètica i climàtica al 
màxim nivell estratègic.
10.  La implicació de la societat civil en la 
construcció del nou model energètic de 
país: formació, participació i inclusió dels 
sectors socials més desafavorits econò-
micament.
De la gestió de l’oferta a la gestió  
de la demanda
Davant la certesa de l’increment de preus 
de l’energia a curt, mitjà i llarg termini, i 
també a causa dels dubtes sobre les reser-
ves disponibles de combustibles d’origen 
fòssil, els experts en energia sostenen que 
el millor megawatt d’energia és aquell que 
no es consumeix. I per seguir aquesta mà-
xima, Catalunya ha de ser capaç de passar 
de la gestió de l’oferta —o sigui, de garantir 
qualsevol demanda energètica de la soci-
etat posant al mercat més energia— a la 
gestió de la demanda —és a dir, raciona-
litzar i optimitzar el consum d’energia per 
poden ser la introducció de noves tecno-
logies energètiques, el canvi d’hàbits de 
consum d’energia o el canvi d’unes fonts 
energètiques per altres de més eficients. 
Catalunya ha de ser puntera en solucions 
d’eficiència energètica a tot el món, i desen-
volupar el seu potencial d’R+D+I en aquest 
sector fins a convertir-lo en un eix verte-
brador de la reindustrialització del país.
Edificis
Els edificis són, a causa de les necessitats de 
climatització i d’il·luminació, punts de con-
sum intensiu d’energia. A Catalunya, només 
un 7% dels edificis són posteriors a l’entra-
da en vigor de normatives sectorials en ma-
tèria d’estalvi i eficiència, i més del 60% són 
anteriors al 1980. La suma d’aquests factors 
indica que l’edificació és un camp amb un 
gran potencial d’estalvi i eficiència energè-
tica, i també que una bona part de l’esforç 
s’ha de centrar en actuacions de rehabilita-
ció energètica d’edificis ja existents.
Si bé en la nova edificació s’han d’inclou-
re els criteris d’optimització de l’energia ja 
des del disseny i l’elecció de materials, en 
l’àmbit de la rehabilitació les millores en el 
rendiment energètic es poden aconseguir 
mitjançant la introducció de sistemes de ges-
tió integral a través de les noves tecnologies 
de la informació, o també mitjançant obres 
en l’envolupant de l’edifici —que permeti 
millorar el seu comportament tèrmic—, 
o aplicant mesures toves —substitucions, 
etc.— abans que les pròpies d’obra nova.
Transport
El sector del transport és el principal con-
sumidor d’energia final de Catalunya, ja que 
n’absorbeix gairebé el 40% del total. A més, 
el 97% de l’energia que es consumeix en 
aquest sector procedeix del petroli o els 
seus derivats. Tot plegat el converteix en 
un àmbit prioritari per a l’aplicació de me-
sures d’estalvi i eficiència.
Hi ha diverses línies de treball per estalvi-
ar energia en el sector del transport. Una 
d’aquestes línies és la diversificació ener-
gètica, fomentant la transició dels motors 
aconseguir creixement econòmic i mante-
nir el nivell de benestar sense que augmenti 
l’ús de recursos energètics. Durant molts 
anys, el model energètic s’ha sostingut a 
partir d’una energia abundant i relativament 
barata mitjançant el consum de combusti-
bles d’origen fòssil. Per a Catalunya, això ha 
implicat una elevada taxa de dependència 
energètica de l’exterior, pròxima al 80%, 
amb el consegüent desequilibri de la balan-
ça comercial. És necessari, doncs, estalviar 
energia i aprofitar millor la que s’utilitza, i 
evitar els consums innecessaris o superflus, 
però per a això calen canvis profunds, com 
un avenç cap a un model d’economia cir-
cular basat en la reducció, la reutilització i 
el reciclatge dels seus productes i residus. 
Pel costat de l’oferta, Catalunya ha de po-
tenciar l’ús de les fonts d’origen renovable, 
ja que així s’aconsegueix, al mateix temps, 
reduir el nivell de dependència de l’exteri-
or, rebaixar el dèficit comercial i disminuir 
el volum d’emissions contaminants. Tot ple-
gat permetrà garantir un subministrament 
energètic de qualitat i competitiu i, alhora, 
contribuir a complir els objectius europeus 
de reducció de les emissions de gasos cau-
sants de l’efecte d’hivernacle. 
Aconseguir aquests objectius requereix la 
implicació de tota la societat. En primer 
lloc, de la societat civil, que ha d’adoptar 
nous hàbits i pautes de consum d’energia. 
En segon lloc, de les administracions, que 
han d’exercir un paper exemplificatiu i situ-
ar l’energia en el màxim nivell estratègic. I, 
finalment, de les empreses i els emprene-
dors, que han de fer de l’estalvi i l’eficiència 
un camp d’activitat econòmica i d’ocupació 
a partir de la inversió en R+D.
Cap a l’estalvi i l’eficiència
L’estalvi i l’eficiència energètica són dos fac-
tors clau per garantir la sostenibilitat futura 
del model econòmic, social i mediambien-
tal de Catalunya. Per això, s’ha d’estendre 
aquesta cultura a tots els àmbits de la so-
cietat, i aplicar mesures per evitar els con-
sums innecessaris i les ineficiències tant en 
els consumidors d’energia com en els sec-
tors que la produeixen. Aquestes mesures 
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d’explosió convencionals cap a vehicles més 
eficients, com els elèctrics, o impulsant al-
tres combustibles més eficients o d’origen 
renovable, com el gas liquat del petroli 
(GLP) o els biocarburants.
També s’ha d’avançar en la racionalització 
de la demanda de mobilitat i transport, és a 
dir, fer els desplaçaments necessaris i fer-los 
utilitzant els mitjans més adequats, explo-
tant la intermodalitat entre diverses mane-
res de transport. Un altre àmbit de treball 
amb gran potencial és la millora de l’eficièn-
cia de la flota actual de vehicles, utilitzant 
sistemes de gestió de flotes per optimitzar 
rutes o introduint tècniques de conducció 
eficient, que permeten estalviar fins a un 
20% de combustible.
Sector industrial
El sector industrial ha estat un dels més 
innovadors en matèria d’estalvi i eficiència 
energètica, ja que el cost de l’energia és un 
dels seus principals factors de competitivi-
tat. No obstant això, i a causa de la forta 
tradició industrial del país i els seus trets 
característics —petites i mitjanes empreses 
en sectors amb elevada intensitat energè-
tica—, encara hi ha camí per recórrer en 
aquest sentit.
Fins ara, les principals línies de treball havi-
en estat incentivar els canvis tecnològics en 
els processos productius de les indústries 
per altres de més eficients des del punt de 
vista energètic, i també l’assistència i l’asses-
sorament tècnic. El Pla de l’energia i canvi 
climàtic de Catalunya 2012-2020 identifica 
noves línies, que hauran de ser desenvolu-
pades posteriorment, com la diversificació 
energètica —explotar les cobertes de les 
indústries per a l’aprofitament solar tèrmic i 
elèctric, aplicar plans d’estalvi i eficiència en 
la indústria i introduir la figura de l’empresa 
de serveis energètics—, amb un benefici 
que depèn directament d’aconseguir estal-
vis en el consum d’energia de tercers, o bé 
incentivar les xarxes de calor entre empre-
ses, entre d’altres.
Energies renovables, motor  
de present i de futur
Maximitzar l’aprofitament dels recursos 
naturals de Catalunya per a la generació 
d’energia és l’altra de les grans prioritats del 
Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 
2012-2020. Els efectes positius d’aquesta es-
tratègia són molts: es diversifiquen les fonts 
d’energia i, per tant, es minimitzen riscos; 
es redueix la dependència energètica de 
l’exterior; disminueix l’impacte ambiental 
derivat del consum d’energia, i, finalment, 
constitueixen una font d’activitat econò-
mica important, que permet reequilibrar 
el territori, crear ocupació i desenvolupar 
indústria puntera. Si, a més, ens situem en 
un context de preus creixents dels com-
bustibles d’origen fòssil, l’aprofitament dels 
recursos naturals propis passa de ser una 
oportunitat a ser una necessitat.
El Pla de l’energia i canvi climàtic de Cata-
lunya 2012-2020 fa una aposta molt am-
biciosa per les energies renovables, amb 
l’objectiu que el seu pes arribi a un 20,1% 
del total d’energia final que es consumeixi 
al país l’any 2020. Aquest objectiu inclou 
que, en l’àmbit del transport, les energies 
renovables arribin al 14,5% del total del 
consum. Aconseguir aquest objectiu reque-
reix un marc normatiu i retributiu adequat. 
Per això, el pla es proposa aconseguir un 
sistema en què es tingui en compte l’estat 
de desenvolupament de cada tecnologia 
d’energia renovable, l’escenari cap al qual es 
vol avançar i les necessitats econòmiques 
del conjunt de l’economia per dissenyar un 
marc jurídic que incentivi el desenvolupa-
ment d’energies renovables sense penalit-
zar la competitivitat de l’economia catalana. 
El pla també inclou una tasca de prospec-
tiva en les diferents tecnologies d’energies 
renovables que es poden desenvolupar 
a Catalunya. Més enllà de l’energia eòlica 
i de la biomassa, que són les que presen-
ten un grau de maduresa més alt, i tenint 
en compte que el potencial de l’energia 
hidràulica ja està pràcticament esgotat a 
Catalunya, la política energètica del Go-
vern pretén afavorir la implantació de les 
diferents fonts d’origen renovable en funció 
de la seva evolució tecnològica. Fonts com 
la solar —tant en el seu aprofitament tèr-
mic com en l’elèctric i el termoelèctric—, 
els combustibles derivats de residus —
per al seu ús en plantes com les cimente-
res—, els biocarburants o el biogàs, hauran 
d’aportar el seu granet de sorra per com-
plir l’objectiu marcat per la Unió Europea. A 
més s’han identificat diverses barreres que 
s’hauran de superar per garantir un desen-
volupament òptim de les energies renova-
bles. Factors com la falta de coneixement, 
uns costos massa elevats que requereixen 
mecanismes de suport econòmic, dificultats 
d’accés al finançament o la complexitat dels 
tràmits administratius han estat identificats 
com a obstacles entre l’Administració i el 
sector que s’han de vèncer. La supressió, 
per part del Govern central, del règim 
retributiu i d’incentius econòmics per a la 
instal·lació de noves centrals elèctriques a 
partir d’energies renovables també és un 
factor que alentirà el desenvolupament 
d’aquestes tecnologies. Aquesta supressió 
de les conegudes com a primes per les re-
novables també contribueix a crear un clima 
d’inseguretat jurídica i d’incertesa en tot el 
sector, i això no afavoreix que tirin enda-
vant els plans empresarials en aquest camp.
La Generalitat ja ha demanat una delimi-
tació temporal d’aquesta moratòria i ha 
requerit que la biomassa, la cogeneració i 
l’energia eòlica marina siguin excepcionals, 
per no perjudicar la implantació de projec-
tes estratègics a Catalunya.
Els biocarburants de segona 
generació són una alternativa
Els biocarburants són la via principal per in-
troduir les energies renovables en el sector 
del transport. Més enllà dels biocombusti-
bles que es fan servir actualment, el Pla de 
l’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-
2020 adverteix de la necessitat de posar el 
focus en la investigació en els denominats 
biocarburants de segona generació, és a dir, 
elaborats a partir de matèries primeres no 
alimentàries. 
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D’aquesta manera s’eviten efectes no de-
sitjats, com problemes de sostenibilitat 
ambiental o de competència amb els usos 
alimentaris i increment de preus dels ali-
ments. L’objectiu és que aquest tipus de bi-
ocombustibles es puguin aprofitar a partir 
del 2020. A Catalunya, l’Institut de Recerca 
en Energia de Catalunya (IREC) disposa 
d’un grup de treball al seu laboratori de 
Tarragona destinat a investigar en aquest 
àmbit.
El balanç net: cap a les cases 
autosuficients
Les energies renovables seran un element 
imprescindible per avançar en l’autopro-
ducció d’energia elèctrica per part dels 
consumidors finals i desenvolupar el deno-
minat balanç net: un usuari genera l’electri-
citat que consumeix i utilitza la xarxa com 
a magatzem per desar-hi l’electricitat que li 
sobra en un moment determinat i recupe-
rar-la en el moment en què la necessiti, fins 
a arribar a un punt d’equilibri al final d’un 
període llarg. De fet, les previsions apun-
ten que en pocs anys el preu de generar 
la pròpia energia s’equipararà amb el preu 
de l’energia provinent de la xarxa, el que és 
conegut com a paritat de xarxa.
Aquest escenari requereix la generalització 
de les petites instal·lacions d’energies reno-
vables —plaques fotovoltaiques, principal-
ment, però també petits aerogeneradors, 
etc.— en l’àmbit domèstic. La Generalitat 
ja ha començat a treballar perquè a l’Estat 
espanyol s’elabori un marc jurídic que reguli 
aquest model de subministrament elèctric, 
ja que actualment la normativa no permet 
compatibilitzar l’autoconsum amb el submi-
nistrament d’energia a la xarxa de distribu-
ció. Més enllà del balanç net, hi ha altres 
fórmules d’acostar les energies renovables 
a l’àmbit domèstic. 
L’aprofitament tèrmic de la biomassa per-
met disposar de calefacció i aigua calenta 
sanitària amb una font d’origen renovable i 
autòctona, amb un període de retorn apro-
ximat inferior a cinc anys si se substitueix 
una caldera de gasoil a deu anys o si se’n 
substitueix una de gas natural. L’energia 
solar tèrmica també és un sistema d’origen 
renovable per subministrar aigua calenta 
sanitària i calefacció, encara que sol reque-
rir un suport per part d’una caldera con-
vencional. 
Totes aquestes tecnologies tenen aplicaci-
ons tant per a habitatges unifamiliars com 
per a habitatges plurifamiliars, els quals, atès 
que necessiten instal·lacions més grans, es 
rendibilitzen més ràpidament. L’objectiu 
és que, a llarg termini, el parc d’edificis de 
Catalunya avanci cap a l’autosuficiència 
energètica i disposi de la xarxa elèctrica i 
de gas com a sistema de seguretat.
Dues cares de la mateixa moneda. 
Polítiques climàtiques  
i energètiques
Les necessitats creixents d’energia de les 
nostres societats han comportat també 
que les ingents quantitats de CO2 producte 
de la combustió dels combustibles fòssils 
estiguin alterant de forma significativa la 
composició de la nostra atmosfera i incre-
mentin la seva capacitat de retenir la radia-
ció que la Terra desprèn en forma de calor, 
producte de la radiació solar. És el que es 
coneix com a efecte d’hivernacle, que està 
donant lloc a un increment de la tempe-
ratura mitjana global del planeta: el canvi 
climàtic o escalfament global. 
La comunitat científica alerta que, si per-
sisteix aquesta dinàmica, les conseqüènci-
es per a les societats humanes poden ser 
molt importants i, en alguns casos, molt 
greus: augment del nivell del mar, canvis en 
el règim de precipitacions o augment dels 
fenòmens extrems; tots aquests canvis són 
molt rellevants per als nostres ecosistemes 
i també per a sectors econòmics com l’agri-
cultura o el turisme. No som, per tant, da-
vant un fenomen exclusivament ambiental, 
sinó amb profundes conseqüències econò-
miques i socials. 
L’energia representa aproximadament del 
70 al 80% de les emissions de gasos d’efec-
te d’hivernacle (GEH) i per això les polí-
tiques climàtiques i energètiques són dues 
cares de la mateixa moneda i se situen al 
més alt nivell estratègic als països més avan-
çats. La Unió Europea ja ho ha incorporat 
en les seves polítiques, com mostra l’apro-
vació del Paquet energia i clima i el seu ob-
jectiu del triple 20 per al 2020. Catalunya 
manté aquesta mateixa visió amb el seu 
Pla de l’energia i canvi climàtic, en què, de 
manera integrada, es tracten els aspectes 
energètics i les emissions de GEH associats 
al cicle energètic.
Assumir les reduccions de les emissions de 
GEH que es plantegen en el Pla de l’energia 
i canvi climàtic situa Catalunya com un país 
en plena sintonia amb els objectius esta-
blerts pel Grup Intergovernamental sobre 
el Canvi Climàtic. Per aquest motiu també 
Catalunya ha de poder gestionar els recur-
sos econòmics que li són propis. En aquest 
sentit és imprescindible que el Govern de 
l’Estat adopti una postura de col·laboració 
lleial entre administracions, i de la mateixa 
manera que a escala de la UE els objectius 
de reducció s’han acompanyat dels recur-
sos econòmics derivats del futur règim de 
subhasta en la tercera fase del comerç de 
drets d’emissió (a partir del 2013), també 
s’ha d’establir un model semblant a escala 
de l’Estat espanyol, basat en l’equitat en la 
distribució dels recursos. El Govern de Ca-
talunya ja ha manifestat al Govern de l’Estat 
el seu rebuig al decret que regula el Fons 
de Carboni per a una economia sosteni-
ble, en la mesura que no s’ajusta a aquesta 
col·laboració lleial entre administracions. 
Del volum total d’ingressos previstos per 
l’Estat espanyol, es considera que a Catalu-
nya li correspondria gestionar al voltant de 
150 milions d’euros anuals per a accions 
de mitigació i adaptació al canvi climàtic.
L’energia, un motor econòmic
El desenvolupament de les polítiques 
energètiques previstes tindrà un impac-
te directe sobre l’economia catalana, que 
es traduirà en forma d’inversions, estalvis, 
creació d’ocupació o consolidació del teixit 
empresarial, entre d’altres. A grans trets, la 
consecució dels objectius establerts en el 
document implicarà generar inversions per 
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valor de 24.600 milions d’euros fins a l’any 
2020, la creació de fins a 70.000 llocs de 
treball i també estalvis induïts acumulats de 
fins a 33.850 milions dirigits als consumidors 
finals.
El gruix de la inversió associada a les mesu-
res incloses en el pla correspondrà al sector 
privat. D’aquesta manera, el sector públic 
aportarà 1.795 milions d’euros, dels quals 
1.130 aniran a càrrec de la Generalitat de 
Catalunya. Les inversions públiques tindran 
com a missió principal incentivar o fomen-
tar determinades línies de treball, mentre 
que a la inversió privada li correspondrà 
el desenvolupament dels projectes finals 
—aplicació de mesures d’estalvi i eficiència, 
instal·lació de centrals d’energies renova-
bles, construcció d’infraestructures, etc. 
En total, es preveu la creació de 38.000 llocs 
de treball en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència 
i 32.000 més en el de les energies renova-
bles. La reducció del consum d’energia per-
metrà que els consumidors finals estalviïn 
fins a 33.850 milions d’euros fins al 2020; a 
més, la disminució en l’ús de combustibles 
fòssils reduirà en 20.410 milions d’euros la 
factura relativa a la seva importació, la qual 
cosa millorarà significativament la balança 
comercial de Catalunya.
Un nou sector d’activitat
Un altre dels efectes d’aquestes polítiques 
ha de ser la consolidació d’un segment 
d’activitat econòmica directament vinculat 
a l’estalvi i l’eficiència energètica. A Cata-
lunya ja existeix un teixit empresarial sòlid 
en l’àmbit de l’energia, encara que normal-
ment ha estat vinculat a la generació i la 
distribució d’energia. No ha estat fins als úl-
tims anys que algunes empreses industrials 
i de serveis han començat a orientar part 
del seu negoci cap a activitats relacionades 
amb l’energia. 
El potencial del sector és enorme, i la mo-
bilitat elèctrica i l’edificació són dos dels 
principals àmbits que poden donar peu a 
la creació de noves iniciatives empresarials. 
La producció de vehicles elèctrics, com-
ponents o elements per a la recàrrega, la 
producció de biocombustibles o els béns 
i serveis relacionats amb la gestió eficient 
del trànsit són una veta de mercat amb un 
enorme potencial de creixement en l’àmbit 
del transport. 
Pel que fa a l’edificació, àmbits com la reha-
bilitació energètica d’edificis o les empre-
ses de serveis energètics (ESE) —és a dir, 
empreses especialitzades en la consecució 
d’estalvis energètics per compte de ter-
cers— són encara incipients i presenten un 
ampli marge d’expansió.
Els edificis públics, exemple d’estalvi
El Govern ja està aplicant el Pla d’estalvi i efi-
ciència energètica als edificis i equipaments 
de la Generalitat de Catalunya 2011-2014 
amb la idea de reduir el consum d’energia, 
augmentar l’eficiència energètica i disminuir 
la seva factura energètica. Com a primer 
pas, el Govern licitarà sis projectes pilot per 
optimitzar el rendiment energètic d’algunes 
dependències de la Generalitat i del sector 
públic. La intenció és aconseguir un descens 
del 12% en el consum d’energia, i del 4,4% 
en la factura energètica l’any 2014, un estal-
vi que es multiplicarà per quatre en l’horit-
zó 2020-2026. La despesa energètica de la 
Generalitat puja a 1.000 GWh anuals, amb 
una factura pròxima als 100 milions d’eu-
ros. El pla preveu estalviar 419,75 milions en 
energia en el període 2011-2026.
El pla s’estructura en dues fases d’actuació. 
En una primera fase, es revisaran les con-
dicions dels subministraments d’energia als 
centres de consum de la Generalitat. En 
una segona fase serà el torn del disseny i de 
l’execució d’un programa d’inversions per a 
la millora de l’estalvi i l’eficiència energètica. 
Inicialment es posaran en marxa programes 
de sensibilització dels empleats públics i de 
formació per als gestors dels edificis.
Aquestes actuacions es canalitzaran pre-
ferentment a través d’empreses de serveis 
energètics (ESE). Mitjançant aquesta pràc-
tica de col·laboració publicoprivada, la Ge-
neralitat reduirà la seva factura energètica 
minimitzant la inversió directa i alhora 
permetrà consolidar un sector d’activitat 
emergent i d’alt valor afegit. 
Les inversions associades a aquest projecte 
pugen a 296 milions d’euros, que es dividiran 
entre les actuacions de sensibilització i for-
mació, que aniran a càrrec de la Generalitat 
i que estan valorades en 1,25 milions d’eu-
ros, i les obres i actuacions de millora de les 
instal·lacions, que aniran a càrrec de les ESE.
Vent en popa
L’energia eòlica és la tecnologia renovable 
per generar electricitat que s’ha desenvo-
lupat més ràpidament, després de la hi-
droelèctrica, i es presenta com la principal 
alternativa a les centrals elèctriques con-
vencionals. 
Catalunya disposa de 1.078 MW d’energia 
eòlica en servei actualment, xifra que està 
lluny d’aprofitar tot el potencial del seu vent. 
Les característiques físiques, geogràfiques i 
demogràfiques del país permeten la implan-
tació de fins a 5.153,6 MW eòlics, cosa que 
convertiria l’energia eòlica en la principal 
font d’energia renovable de Catalunya. 
Per treure més partit d’un recurs autòcton 
com el vent, el Pla de l’energia i canvi climàtic 
de Catalunya 2012-2020 inclou l’elaboració 
d’un nou mapa eòlic. Aquest document deli-
mita les zones aptes per al seu aprofitament 
eòlic, les que només són aptes amb deter-
minades condicions de respecte al medi 
ambient, i les que no són aptes per motius 
ambientals, socials o paisatgístics. Aquest 
nou mapa tindrà en compte els nombrosos 
canvis tecnològics que ha viscut l’energia 
eòlica des de l’elaboració del mapa vigent, 
i que permeten aprofitar millor el vent pro-
vocant un impacte menor sobre l’entorn.
A més, també proposa la repotenciació 
dels parcs eòlics ja existents, i que arribin 
als 15 anys de vida útil. Els nous aerogene-
radors desenvolupats per la indústria són 
capaços de generar més energia i de treba-
llar més hores que els que es van instal·lar 
al seu dia. Una tercera via per augmentar 
l’aprofitament de l’energia eòlica terrestre 
Polítiques públiques en energia
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a Catalunya és la implantació d’energia mi-
nieòlica i microeòlica, és a dir, instal·lacions 
més petites i amb menys impacte paisatgís-
tic, capaces d’aprofitar el vent fins i tot en 
entorns urbans. 
Però la gran aposta de futur de Catalunya 
en matèria d’energia eòlica és el mar. En-
cara en fase de desenvolupament tecnolò-
gic, Catalunya aspira a liderar la investigació 
industrial en aquest àmbit mitjançant la pla-
taforma ZÈFIR Test Station, que lidera l’Ins-
titut de Recerca en Energia de Catalunya 
(IREC) i que s’ubicarà mar endins davant la 
costa de l’Ametlla de Mar. El projecte, que 
es desenvoluparà en dues fases, constarà 
de 12 aerogeneradors i 70 MW de potèn-
cia. Aquesta plataforma ha de facilitar que 
tota la indústria eòlica mundial centri a Ca-
talunya el desenvolupament de la tecnolo-
gia associada als aerogeneradors flotants, a 
mitjà termini, i que s’instal·lin parcs amb una 
potència de 500 MW en aigües catalanes 
fins al 2020. El lideratge en aquesta tecno-
logia implicaria un reconeixement per a la 
instal·lació tant d’empreses fabricants com 
de serveis auxiliars i, per tant, per a la crea-
ció d’ocupació en sectors molt diversos, des 
de la mecànica fins als serveis marins.
La biomassa, energia i 
desenvolupament territorial
Catalunya és un país abundant en massa 
forestal: disposa de més de dos milions 
d’hectàrees de superfície forestal, de les 
quals 1,3 milions corresponen a superfície 
arbrada. El volum aparent dels boscos creix 
en 3,5 milions de metres cúbics anuals.
L’aprofitament energètic d’aquesta matè-
ria, la denominada biomassa, permet donar 
valor a aquest recurs natural i, al mateix 
temps, contribueix a gestionar els boscos i 
mantenir-los nets per prevenir el risc d’in-
cendis forestals. Malgrat les bones condici-
ons per explotar aquest recurs, a Catalunya 
l’ús de la biomassa encara és incipient.
La biomassa es pot transformar en electri-
citat, mitjançant la instal·lació de centrals 
de biomassa, o en calor i fred, a partir 
de calderes domèstiques i industrials que 
generen climatització i aigua calenta sanità-
ria. Per consolidar aquest sector, Catalunya 
està treballant en una nova política forestal 
de la qual l’aprofitament energètic dels bos-
cos serà un eix vertebrador. 
També s’estan dissenyant línies específiques 
de suport al sector. La millora de l’R+D en 
la producció i la transformació dels residus 
forestals en biocombustibles, el disseny de 
fórmules que garanteixin el subministra-
ment de les instal·lacions que funcionen a 
partir de biomassa, la introducció de soluci-
ons per optimitzar la logística dels projectes 
o una intensa tasca de divulgació i formació 
dels ciutadans perquè sàpiguen en quins 
casos és òptim optar per aquesta font 
d’energia en l’àmbit domèstic són algunes 
de les mesures que es desenvoluparan, a 
mitjà termini, dins del Pla de l’energia i canvi 
climàtic de Catalunya 2012-2020.
Aprendre a moure’ns millor
Al llarg del segle XX, i gràcies a la gene-
ralització de l’automòbil i dels sistemes de 
transport de mercaderies, la demanda de 
mobilitat va créixer exponencialment: cada 
vegada necessitem desplaçar-nos més, o 
enviar les mercaderies de les nostres em-
preses a més llocs del món. Sense posar en 
dubte aquestes necessitats, un dels reptes 
que tenen les societats modernes és racio-
nalitzar aquesta mobilitat, i generar soluci-
ons que permetin satisfer aquesta demanda 
de la manera més eficient possible.
Una prioritat és la reducció de la demanda 
d’energia en el transport, principalment mit-
jançant l’elecció de sistemes com caminar o 
la bicicleta, o introduint criteris de gestió 
eficient de flotes. Disposar d’un transport 
col·lectiu efectiu també és un factor per a 
la reducció del consum d’energia en el sec-
tor del transport. Reforçar els sistemes de 
transport públic o consolidar la creixent 
oferta de vehicles compartits —el cotxe 
multiusuari o el cotxe compartit— són dues 
de les principals mesures en aquest sentit. 
Una altra manera de millorar l’eficiència en 
el transport és la diversificació energètica. 
Es tracta, fonamentalment, de substituir 
l’ús de gasolina i gasoil per motors elèc-
trics o per l’ús d’altres combustibles amb 
més rendiment o amb un nivell més baix 
d’emissions, com el gas natural, el GLP o 
els biocarburants —amb un origen, a més, 
renovable—, per una banda, i de fomen-
tar la intermodalitat, és a dir, la combinació 
de més d’un sistema de transport per fer la 
mateixa ruta, per una altra banda.
El repte del vehicle elèctric
La implantació del vehicle elèctric és una 
de les oportunitats que hi ha en el sector 
del transport per millorar els seus nivells 
d’estalvi i eficiència energètica. Prop del 
40% del consum final d’energia de Cata-
lunya correspon al transport, i la pràctica 
totalitat d’aquesta energia procedeix del 
petroli i els seus derivats. No obstant això, 
un vehicle amb motor d’explosió presenta 
un nivell d’eficiència del 16% si comptabi-
litzem el cicle de l’energia complet —des 
de l’extracció del petroli fins que el vehicle 
roda—, nivell que puja fins al 20% si només 
comptem l’aprofitament del motor —és a 
dir, des que omplim el dipòsit fins que el 
vehicle roda. Per tant, quan utilitzem un ve-
hicle, desaprofitem molta energia.
En canvi, el nivell d’eficiència d’un vehicle 
elèctric és del 24% si comptabilitzem el 
procés complet, però puja fins al 80% si 
només tenim en compte la seva circula-
ció. A més de ser més eficient pel que fa 
al consum d’energia, la mobilitat elèctrica 
té l’avantatge de no generar emissions en 
l’àmbit local, ja que no té tub d’escapament 
i, per tant, contribueix a solucionar els 
problemes de contaminació que presen-
ten les grans àrees urbanes derivades de 
les partícules en suspensió i els NOx. Així 
mateix, si la producció d’electricitat inclou 
una important aportació d’energies renova-
bles, com es proposa en el Pla de l’energia i 
canvi climàtic, el vehicle elèctric constitueix 
un instrument idoni per a la reducció de les 
emissions de GEH. Així, la seva implantació 
també contribueix a solucionar els proble-
mes de contaminació que presenten les 
grans àrees urbanes.
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Per tot això, el Pla de l’energia i canvi cli-
màtic de Catalunya 2012-2020 aposta per 
desenvolupar diferents línies de treball des-
tinades a impulsar aquesta implantació del 
vehicle elèctric en la societat catalana, amb 
la voluntat que l’any 2020 circulin a Cata-
lunya fins a 360.000 turismes elèctrics (un 
70% dels quals serien híbrids), és a dir, el 
10% del parc mòbil, i 124.000 motocicle-
tes elèctriques, un 12% del total. Un primer 
àmbit de treball serà la tasca de promoció, 
divulgació i informació per fomentar l’adqui-
sició de vehicles elèctrics. Encara que el seu 
preu de compra és més elevat, el preu més 
baix del combustible permet rendibilitzar 
aquesta diferència al llarg de la vida útil del 
vehicle. A més, no totes les necessitats de 
transport s’adapten a les prestacions que 
ofereixen actualment els motors elèctrics, 
amb una autonomia encara limitada. La in-
tenció de la Generalitat és ajudar els ciuta-
dans perquè disposin de tota la informació i 
puguin escollir el sistema de transport més 
adequat a les seves necessitats.
Una altra tasca que s’ha de dur a terme és 
el desenvolupament de les infraestructures 
de recàrrega. Encara que a les ciutats co-
mencen a aflorar els punts públics i privats 
per endollar-hi els vehicles elèctrics, aques-
tes infraestructures s’han de dimensionar 
per a quan el seu ús sigui massiu. D’una 
banda, s’ha de condicionar la xarxa elèctri-
ca perquè pugui donar resposta a aquesta 
nova demanda d’energia, encara que la Ge-
neralitat aposta per incentivar els sistemes 
de recàrrega nocturna lenta i deixar els 
mètodes de recàrrega ràpida per a casos 
puntuals. D’una altra banda, s’ha d’elaborar 
un marc normatiu clar per a la instal·lació 
de punts de recàrrega privats, de manera 
que es resolguin les incerteses actuals i es 
generi seguretat jurídica per als usuaris.
Polítiques climàtiques aliades  
de l’economia
Les polítiques en matèria de canvi climàtic són 
aliades de les polítiques de competitivitat, 
innovació i creació de nous llocs de tre-
ball. És cert que seran necessaris esforços 
importants, però també ho és que si es fa 
bé, ens situarà en una millor posició.
•  La reducció de la factura en compra de 
combustibles fòssils és economia. El sol, 
l’aire i la biomassa són fonts d’energia tan 
autòctones com altres que tenen emissi-
ons més elevades de CO2, i a la vegada re-
dueixen la vulnerabilitat de la combinació 
energètica, en fer-la més diversa i sòlida.
•  La intermodalitat en el transport de mer-
caderies potenciant l’ús del ferrocarril és 
bàsica per a la competitivitat de Catalu-
nya i a la vegada coherent amb la reduc-
ció d’emissions de GEH. En aquest sentit, 
l’aposta clara del Govern pel corredor 
mediterrani serà fonamental en la mesura 
que s’estima que permetrà deixar d’eme-
tre unes 900.000 tones de CO2 a l’any, 
que en números relatius representen el 
6% de totes les emissions generades pel 
sector del transport a Catalunya.
•  La rehabilitació del parc construït d’ha-
bitatges, especialment del més antic i de 
menys qualitat, juntament amb una mi-
llora en els rendiments energètics, és un 
instrument de lluita contra la pobresa 
energètica, realitat que ja es troba entre 
nosaltres, i de la recuperació d’una ocupa-
ció amb més valor afegit en el sector de 
la construcció.
•  L’eficiència en l’ús dels recursos i molt es-
pecialment de l’aigua en un país com el 
nostre redueix els efectes que, d’acord 
amb totes les projeccions i treballs, el can-
vi climàtic tindrà sobre aquest recurs a la 
zona mediterrània.
•  El desenvolupament de la mobilitat elèc-
trica és una oportunitat per a la reorienta-
ció del sector empresarial de l’automoció. 
A Catalunya hi ha una base industrial com-
promesa, tant pel que fa al sector de l’au-
tomoció (disseny i fabricació de vehicles i 
la indústria auxiliar i de components) com 
a la infraestructura de punts de recàrrega.
•  L’aprofitament de la biomassa forestal 
i agrícola serà un objectiu estratègic pel 
seu efecte multiplicador en l’economia 
local dels municipis amb extenses masses 
forestals, i per la seva capacitat de fixar 
la gent en el territori. La intenció és fo-
mentar la producció, la transformació i 
l’ús d’aquesta font d’energia. Aquest es-
quema es tradueix en una potenciació de 
l’aprofitament per a usos tèrmics i en un 
desplegament de centrals de petita di-
mensió de caràcter local.
La importància de l’acció voluntària 
de les organitzacions
També és important destacar la implicació 
de la societat civil en aquest nou horitzó. 
Així, Catalunya disposa, per una banda, 
d’una gran quantitat de municipis que for-
men part del programa europeu del Pacte 
d’alcaldes i alcaldesses. Més de 180 muni-
cipis catalans (un 7% del total europeu) 
ja estan portant a terme plans d’eficiència 
energètica.
D’altra banda, hi ha les organitzacions ad-
herides al programa d’acords voluntaris, 
que en poc més de dos anys ja s’acosten 
a les 100 organitzacions. La majoria de les 
mesures que aquestes organitzacions han 
plantejat tenen com a base la reducció de 
consums energètics, amb un ampli ventall 
d’actuacions que van des de la millora de la 
il·luminació i la climatització a mesures com 
la substitució de cotxes per altres de més 
eficients, l’adquisició de vehicles híbrids, 
que en algun cas ja representen el 17% de la 
flota, la realització de cursos de conducció 
eficient i el cotxe multiusuari entre els em-
pleats, altres de més innovadores pel que 
fa a la reducció de la mobilitat mitjançant la 
implantació del teletreball, o la racionalitza-
ció d’horaris laborals.
Les organitzacions adherides són una pro-
va evident que és compatible tenir un bon 
nivell de vida i, a la vegada, reduir el nostre 
consum energètic. És possible desacoblar 
PIB i consum d’energia, sempre que se’n faci 
un ús intel·ligent i assenyat.  
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